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Аспирантка. кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита БГТУ, Республика
Беларусь
РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ВО ЗН И КАЮ Щ И Е ВО ВРЕМЯ 
ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА.
Определен состав расходов организации, возникающих во 
время процедуры банкротства. Исследованы проблемы бухгалтер­
скою учета хозяйственной деятельности организации в период са­
нации в РБ и РФ.
Законодательство Российской Федерации и Республ и к и 
Беларусь предусматривает, что расходы, связанные с процедурой 
банкротства организации, являются внеочередными и подлежат 
удовлетворению до начала погашения задолженности должника 
перед всеми кредиторами наряду с судебными затратами.
К таким расходам относятся: судебные издержки; расходы, 
связанные с выплатой вознаграждения управляющим; текущие 
коммунальные и эксплуатационные платежи организации - 
должника в период санации; расходы, связанные с разработкой 
проекта санации, оценкой активов и т. д.
Для систематизации затрат и определения их расчетной ве­
личины все расходы целесообразно разделить на три группы [ 1 ]:
■ Постоянные, не зависящие от размеров организации, а
определяемые внешними тарифами, нормативами или законода­
тельством. Воздействовать на них крайне сложно или невозможно. 
Эго расходы по публикации сведений, связанных с производством 
по делу о банкротстве, судебные издержки, оплата за закрытие 
счетов в банках, подготовка материалов бухгалтерского учета к 
сдаче в архив, расходы, связанные с выплатой вознаграждения 
управляющему, расходы, связанные с разработкой проекта сана­
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ции, зазраты на проведение инвентаризации и оценки имущества и 
др.
• Условные, возникающие при наличии определенных
условий. Это расходы по подготовке сдачи лома драгметаллов, вы­
платы работникам организации-должника по полученным увечьям, 
финансовые санкции, выявленные при ревизиях контролирующих 
органов и др.
• Переменные, величина которых зависит от опреде­
ленного изменяющегося фактора. Такого вида расходы возникают 
при выплате выходного пособия, продаже имущества через аук­
ционы, текущие коммунальные и эксплуатационные платежи орга­
низации-должника в период санации и прочие.
Рассмотрим более подробно каждую группу расходов:
В составе постоянных расходов наибольший удельный вес 
имеют судебные расходы. К ним относятся:
■ судебная пошлина;
■ платежи за опубликование сведений, связанных с про­
изводством по делу о банкротстве;
■ расходы по проведению экспертизы, назначаемой судом
или управляющим;
■ расходы на созыв и проведение собраний кредиторов;
■ расходы по хранению имущества организации-
должника;
■ расходы по уведомлению кредиторов о возбуждении
дела о банкротстве;
■ расходы на оплату услуг специализированных органи­
заций, производящих оценку имущества;
■ расходы на проведение инвентаризации имущества ор­
ган изаци и-дол ж ни ка;
■ другие расходы, связанные с конкурсным производст­
вом.
Бухгалтерский учет постоянных расходов осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством РБ:
1. Законом . РБ «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» № 423-3 от 18.07.00 г., (в ред. Закона РБ от 
04.01.2003 № 183-3);
2. Основными положениями по составу затрат, включае­
мых в себестоимость продукции (работ, услуг), утв. Минфином РБ 
30.01.98 г. № 3 (в ред. Постановления Минфина РБ от 29.01.2003 г. 
№ 16).
3. Другие нормативные акты по ведению бухгалтерского
учета.
Согласно статье 17 Закона РБ «Об экономической несо­
стоятельности (банкротстве)», сведения, связанные с производст­
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вом по делу о банкротстве публикуются, в порядке и срок, установ­
ленные судебным актом, за счет средств должника, а при отсутст­
вии у него средств - за счет средств кредитора (кредиторов), по­
давшего в хозяйственный суд заявление, если иное не предусмот­
рено законодательными актами.
В тоже время согласно статье 49 «Закона», все судебные 
расходы, а также расходы на выплату вознаграждения управляю­
щему производятся за счет должника и покрываются за счет его 
имущества вне очереди без предварительного внесения на депозит­
ный счет хозяйственного суда.
В случае вынесения хозяйственным судом определения о 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсут­
ствием оснований, судебные расходы и расходы на выплату возна­
граждения управляющему, относятся на кредиторов, подавших в 
хозяйственный суд заявление кредитора, и распределяются между 
ними пропорционально их требованиям.
В соответствии с п. 3.6.5. Основных положений по составу 
затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), к 
внереализационным расходам и потерям, отражаемым на счете 80 
’'Прибыли и убытки” , относятся судебные издержки и арбитражные 
расходы.
Следовательно, предприятия, находящиеся на стадии сана­
ции в соответствии с установленным порядком, будут относить 
судебные расходы по делу о банкротстве на счет 80 «Прибыли и 
убытки» увеличивая тем самым балансовый убыток отчетного пе­
риода. Автор считает, что данные расходы было бы целесообразно 
включать в себестоимость выпускаемой продукции предприятия- 
банкрота. как расходы, связанные с управлением предприятием.
В состав постоянных расходов включаются также и выпла­ты 
на вознаграждение управляющему. Порядок выплаты вознагра­
ждения управляющему в производстве по делу о банкротстве регу­
лируется Постановлением Совета Министров РБ от 20.02.2003 г. 
№213 .
В соответствии с Постановлением управляющему выпла­
чиваются:
^  вознаграждение, определяемое и назначаемое хозяйст­
венным судом за каждый месяц осуществления управляющим сво­
их полномочий;
^ дополнительное вознаграждение, назначаемое хозяйст­
венным судом по результатам деятельности управляющего.
В соответствии с Законом РБ “ Об экономической несостоя­
тельности (банкротстве)”  расходы на выплату вознаграждения 
управляющему не являются судебными, в перечне внереализаци­
онных расходов их также нет. Следовательно, относить их за счет
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балансовой прибыли нельзя. В тоже время «Основными положе­
ниями по составу затрат» также не оговаривается включение рас­
ходов на вознаграждение управляющему в себестоимость. В нор­
мативной базе по бухгалтерскому учету не определено за счет ка­
ких источников необходимо погашать эти затраты: за счет себе­
стоимости или за счет балансовой прибыли.
В соответствии со статьей 62 Закона РБ «Об экономиче­
ской несостоятельности (банкротстве)» управляющий должен быть 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, если иное не предусмотрено законодательст­
вом.
В этом случае расчеты с управляющим, как и другие по­
стоянные расходы, целесообразно осуществлять с использованием 
счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» и отнесе­
нием сумм выплат на себестоимость продукции через счет 26 
‘'Общехозяйственные расходы" в составе расходов на управление.
Кроме вознаграждения управляющему, не имеющему по­
стоянного места жительства в районе местонахождения должника, 
возмещаются и расходы, связанные с его временным проживанием 
в связи с исполнением своих обязанностей. Данные расходы осу­
ществляются за счет должника во внеочередном порядке (статья 65 
Закона РБ «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Условные расходы возникают при наличии следующих 
условий:
1. продажа части имущества должника;
2. списание изношенных основных средств;
3. проверки контрольно-ревизионных и судебных органов;
4. непредвиденные обстоятельства, повлекшие увечья или
смерть работников;
5. другие условия.
Бухгалтерский учет условных расходов осуществляется
также в соответствии с действующим законодательством РБ с отне­
сением их на себестоимость выпущенной продукции, работ, услуг. 
Исключение составляют только финансовые санкции, выявленные 
при ревизиях контролирующих органов. Они должны списываться 
заснет чистой прибыли (счет 81 «Использование прибыли»), кото­
рой у предприятия-банкрота просто нет.
Часть переменных расходов неизбежна в течение всего 
срока деятельности предприятия. Это коммунальные платежи, рас­
ходы на охрану, освещение, связь, противопожарную сигнализацию 
и др. К текущим платежам также будут относиться и определенные 
налоги: экологический, налог на недвижимость, налог на землю, 
лизинговые платежи, местные налоги и сборы.
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Другая часть переменных расходе» будет связана с прове­
дением санацмонных мероприятий по оздоровлению должника: 
сокращение численности работающих (это вызовет необходимость 
выплаты выходного пособия); продажа имущества через аукционы 
и др.
Бухгалтерский учет переменных расходов осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством РБ.
После введения в действие Закона РБ «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» на страницах периодической 
печати появилось много публикаций по вопросам банкротства 
юридических лиц. Однако в них комментируется только норматив­
но-правовая база, а не отражение данных операций в бухгалтерском 
учете. Вместе с тем. от действующей методологии бухгалтерского 
учета и принятой на предприятии учетной политики зависит эф­
фективность санацмонных мероприятий.
Конкретная методология бухгалтерского учета финансово­
хозяйственных операций в соответствии с Законом «Об экономиче­
ской несостоятельности (банкротстве)» в Республике Беларусь на 
данный момент отсутствует. В то же время, юридическое лицо, 
находящееся в процедурах банкротства (защитный период, кон­
курсное производство, мировое соглашение) ведет бухгалтерский 
учет в соответствии с требованиями законов и иных правовых ак­
тов, устанавливающих единые правовые и методологические осно­
вы организации и ведения бухгалтерского учета в Республике Бе­
ларусь. и принятой учетной политикой.
Однако, ведение бухгалтерского учета на предприятии в 
период санации обуславливается особенностями этого процесса. 
Санация процедура конкурсного производства, в ходе которой 
может происходить переход права собственности, изменение дого­
ворных и иных обязательств, реорганизация, реструктуризация или 
оказание финансовой поддержки должнику.[2] Санация проводится 
с целью восстановления платежеспособности должника и урегули­
рования его взаимоотношений с кредиторами в установленные сро­
ки. Платежеспособность предприятия при санации восстанавлива­
ется путем проведения оздоровительных процедур, залогом успеш­
ного осуществления которых. является правильно (оптимально) 
построенная методология бухгалтерского учета в условиях сана­
ции.
Особенностью санационного периода является то. что 
именно в рамках этого периода возможно применение особых спо­
собов ведения бухгалтерского учета. Это связано с тем, что в пери­
од санации предприятие имеет возможность изменить порядок ве­
дения бухгалтерского учета с целью выхода из кризисной ситуа­
ции. Вводимые способы ведения бухгалтерского учета необходимо
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закрепить учетной политикой. В тоже время в Республике Беларусь 
не существует никаких методических рекомендаций или указаний 
по ведению бухгалтерского учета в условиях санации, отсутствует 
также и рекомендательный перечень возможных способов ведения 
бухгалтерского учета применимых в период санации и не противо­
речащих законодательству РБ. Это не позволяет предприятиям 
применять какие-то методы из-за незнания или неуверенности в их 
  законности.
Такое положение дел характерно не только для Республики 
Беларусь, но и для РФ, где законодательная база, регулирующая 
вопросы бухгалтерского учета в условиях санации, также недоста­
точно разработана.
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По состоянию на конец первого полугодия 2003 года, более 
60% предприятий имели просроченную кредиторскую задолжен­
ность. Принять меры к исправлению положения на предприятии 
обязан собственник предприятия. Но беларусское государство, яв­
ляясь собственником примерно 80% совокупного уставного фонда 
предприятий страны, не располагает в достаточном объеме необхо­
димыми для этого ни финансовыми, ни предпринимательскими, ни 
организационными ресурсами. Поэтому состояние неплатежеспо­
собности на проблемных предприятиях будет усугубляться, а число 
неплатежеспособных предприятий будет увеличиваться. Экономи­
ческая ситуация в стране будет ухудшаться.
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